



Ⅰ ( )に　-てのかたち(te form)を　入れなさい｡
れい:おしえます　　　　おしえる　　(
1　います
2　ねます
いる
ぬる
3　せんたくします　　せんたくする
き
4　来ます
く
来る
5　　もってきます　　　もってくる
6　はなします
7　たちます
8　すわります
9　言います
10　かえります
11　行きます
はなす　(
たつ　(
すわる　(
言う　　(
かえる　(
行く
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おしえて
12　あるきます
13　いそざます
14　あそびます
15　のみます
16　　まちます
あるく　(
いそぐ　(
あそぶ　(
のむ
まつ
ぷん
Ⅱ　　　　を　-ての　かたち(teform)を　つかって,ひとつの　文に　しなさい｡
わJ>�"*一
早稲田から　バスに　のります｡
うち-　かえります｡
はん
六時に　晩ごはんを
それから　ゆっくり
しんぶん
新関を　読みます｡
食べます｡
しんぶん　　　　　3:
新聞を　読みます｡
ぺんきょう
それから　へやで　勉強します｡
良
きのう　ともだちに　会いました｡
いっしょに　えいがを　見ました｡
としょかん
わたしは　図書館で　本を　かりました｡
わたしは　首ペ-ジぐらい　読みました.
El　- ( 13-2)
げんかんで　くつを　ぬざます｡
うちの　中に　はいります｡
こうぎ
大学で　いろいろな　講義に
ぺんきi:う
たくさん　勉強します｡
で
出ます｡
ともだちを　三人　よびました｡
ばん
晩ごほんを 食べました｡
それから　あそびました｡
い
Ⅲ　　　　　に　ひらがなを　入れなさい｡
1　わたしは　午後一時
9SVE
2　きょうは　教室
しました｡
3　早稲田 ちかてつ
十ペ-ジ
>~　　>-
＼-　＼..._
十五ペ-ジ
のります｡そして,中野
4　ちかてつ　　　おりて(から)十分ぐらい　あるきます｡
o
5　わたしは　早稲田　　　　　　中野
行きます｡
g5*13a琶
6　水曜日の　午前中は　れきし
7　九時すぎ　　　　うち　　　　出て,大学
ぶんt,つぶんか
Ⅳ　一分から　十分まで　ひらがなで　書きなさい｡
ー42-
ちかてつ
!.I E･:
行きます｡
います｡
おります｡
のって
(13-3)
5.
9. 10.
Ⅴ　なん時ですか｡　ひらがなで　かきなさい｡
l- /<-　　　/---¥　　3'　　　　4* x--^N
Ⅵ　しっもんに　こたえなさい｡
1　いつから　日本に　いますか｡
2　いつまで　日本に　いますか｡
3　いつも　どうやって　大学へ　来ますか｡
i:ケわぎよう
4　日本語の　授業は　なん時に　はじまりますか｡
5　きのう　なにを　しましたか　(Writemorethanonesentenceusingteform.)
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